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Charles-Henri de Fouchécour
1 Un monument sur les hommes de renom, au nombre de 1232, ayant vécu à Samarqand
jusqu’au début du 6e/12e s. L’auteur est connu par ce qu’en a rapporté al-Sam‘ānī dans son
Mu‘jam. Savant juriste et traditionniste (il est seul rapporteur de plusieurs ḥadīṯ-s), né à
Nasaf en 461/1068, mort en 537/1142. Le livre est édité sur la base du manuscrit de la
Bibliothèque  Nationale  de  France  (n° 6284),  défectueux  du  début  et  de  la  fin,  et  du
manuscrit d’Istanbul (Tarkân Validesi, n° 2972). Ces manuscrits ne donnent pas l’ouvrage
entier. Il existe un abrégé en persan, non encore édité, que Barthold avait signalé. On ne
sait comment le livre interrompu a été complété, par Nasafī ou par un autre. Des notices
concises de l’ouvrage il y aura bien des renseignements à recueillir et à mettre en ordre
pour qu’apparaissent la valeur de traditionniste de l’auteur (voir pp. 713-748 la liste des
ḥadīṯ-s), ses centres d’intérêt et son regard sur la ville. Les indices, bien faits, permettent
de consulter rapidement les notices.
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